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w.-• t.-.ohing,. 'ffl1ile +>15h~··e•vtJn et> 42.o pct o~ wilt• 1n '~ ph&Jte 
ot 1rld~. £1ghtef41 were in th• at11le<l •~tv'l11el!l am tour weJ"« atiwly1ng 
to~ advC\Med: de!f'8"• 
Tal>l\\ 5 •w• tho •~1~•• l••ti~ ot Ule plilnUona hold by \he rr 
aponderRtt· ot th• t.ec~ .gt!! .. ~ Por~1-tvo or 42.96 pell' c~ .of' Vl• 

















































































































































































































































































































































































































































































































































s:;i~ ~ ~·~tt.v• 
Jmd.ol" ltl#t ~f>Ol 
Juni.or amd .-o:r hll!f:l 
S.tmior hifit eo.ho~l 
llllriol' h.191 .m ~Ot OO:l. .l$'~ 
ador bi.IP rmd a~nl•trattv• 
~\dmnt.1tn:e1 vre 
O~lleg• ~Ching 
trrwleo Ml4 1Ddutr1~1 














1QlllfJ?ltu"1 o.d le el 
0'1bool pr1no1po.l. ·,,em, -t o ¢!' ~.,9 per- oent; wet"• wor-kift.S 1 tiHO 
di:ff&t' t 1 ••la Cl.nd. elav n or 11.22 per cent o .. 'th1e Q'®p. v.,.e 
in bot . tho jurdo l.ll1d eQ1lio!' u i ao lOOl • 
Per Ottn\ -
:Jl near 41 ,7,.61 
isi • 14 12.84 
10 ?.17 
•nt.or1 9 .26 
On ' 2:15 I 0 2 l. 
ee 4W.l inatruction 2 l. 
~ieri0tt1 2 1~84 
Stora b\.l;;er l 0.92 
·rtnt..in 1 0~92 
! elovision 1 0.92 
Ai li.M pilot. l a.~ 
Itt neho<>l 4 ,.66 








Uy,, t~t. ~i~:f.h lotiu .&J1!"~d ~~l'mtr.:.g9'"'tt1ttn. n•G ~~:t.eiQr-1· 11~\~d ~• 










;N'Q,., p~ ,(%~ 
:;?' 2'*'' 
a' rl,.'3 
11 i1 .• lf, 
l'· 16.,, 
Indtui~y 











. ' li\t i,. i ·f.t' i~ ' ljl!!lliW . P ~- ·~ti!' ii l'i _ "[ if IQ 'jQ . 'b''T:ill r,.- · ;a a;; , If t r'J ·-$ jgcip ~ . r. !#"fit t 1·1; ·' - ()JI'. 
l'•bi. 9 &how\l ~h~ ~1~ cu~~~- ot ~•1fti¥>M a~~i.n4 w tile' 
.n.wn'bM" rJ1' ~t1:dtm.t·tHJ '1ln.:0 ~. thf.f •~tt~ tu -.~i~. oo.86" ·rkuf a, ., ... epond. ... 
~t.~. ltn~ eta no~t.tial :tnolwld 1a ~ati.-t11 ot."' thG ~ •~.rvua 
m:l4 to\ll* flt.d~~ei\), •t.wllln;g f'or lold:n'A:w.i~ d.-~fffh, vruJ h~ttsi ~ ~· 
~r i.,~9i per ·O$'t- at iJ~ rnpondQn\fl iildi.o t$1 tlmt th.-y ~fl Md~ olrbll.$08 
and ie;t.gtit.1•tnvflo Ol' tw.10 J>Gt c•~t in4.letr.W no cl~&••• ':Ch• ~r of 
\~ obttnge~ tt~~ Md& ~ ~ ~ ~ $i;I(.-
16 
Table 9. 0£ oban eo ot ait.io de }J1 · ad 't.ea 
o. of he. ·98 oupa 
ohing Ii uatry 
to. Pr cent I~o. P..- oen\ to. 
io 60 61.~ 2, 26 lfl 8" 40.10 
l 21 21.J.., 27 ::.a .o' U3 ?}!IJ.4 
12 12.24 0 22 .. 99 2 l0.6' 
' ' ~ C6 10 ll.49 l' 6 .. "' 2 2.0!} ) ,.4, ' 2 • .112 
' 0 o.oo 2. 2.,, 2 0.97 6 0 o.oo l l l' l o.l 
ttc\l 0 o.oo l 1.1, 2, 15.96 
......... --~·· 
100.00 100.;oo 207 100,00 
10 .. l·«Ul8 () .. fj(,'Surinr; flf'~\i po al tic:m,, 
l oupe 
ehing ;J'. .1: U,tJ'tey ·r ~til 
?to. · t 'Cent no. Per cent io . - oont ¥ - .. _ ..... ......,. ...... ·- --
5 ,, .. 11 9 io.,4 21 26 
f ta.cult. .i:..2 22.4, ;;t ,.1~, a' ).2.08 
i oct pli ion 
to ploy 27 27.4, 58 66.67 ' 1 C6 1'• 14 .. )9 17 19.56 'l. 14 .. 
. ao t. 1 o.oo 0 o.oo 22 l0.62 
f; otal ?-;'; 7 100. Q ~07 100 .. 00 
tiftt~.ftt 0-1 66.,67 ptr ~•tt of ~\$, ~~t." olaamifl- -4.-
~t.•ohins utiU.~ed th~ ~iu.~ tJ.t dltrGO:' ~v,U•tlon to tha1 ·~·1~.vfl"' 
t.11 1tc~;Q th~r 1~1r$i ,po'1ti~n1" 't"'4Jtl~v-1iu1~.~- er 21.•4' ,pt11' l)®l\ p,f th• 
gr~duatett olueiA• w-a1..- ·t~l)l:i.ing i.'*'tioStted th~tf t$QIU.~ at. th~r ·~ 
o~ .-uring th<)i:' fli-at J.»~i\i,(m~ .. Mt>~ ot th@ gr~~tftt ~1 tea.c~ 
eel)ur.i tih-1~ ftr'ta\ ptrA.'tt~ ~ta:gh tb• O~ll.,ge r-1.t'to~t. t'.larv1o~. 
•:Z:hia."tq~ oithm' r~nd~ ind!a~ th• ~llmtin! &tl othCJ.t •m.lt'<UitXfi 
r-Av-~~Mta 1n ~'•PWtt t.rltnds $1.d. ~~t.iv aow~'-af.liomh &14 
~:p1Q~t ta.gen~i•· 
Table 11 ~botts ~t o~ tbil1f.q•l\lil ~~ 17 •!JP-~ <;wt t1f Ute rr.-
epondonta ~oU.ed in . th• iAttue'\r!$.\ tt!lw.\iqrl. c\tr'd~ulWA ~ 1'1.tn 
(llr,;pv1r1n~ t\'Jr •dlll!ieot<>n at. ;i~,. s~t.f! OQll~lfl:., ~,l~v• 4-pa~\e (1,f' 
tn~ ~s~~in,; J.:tvi"11io~ ~o~otel~ ·tC>l'' ~, hw~dr~ Mid ~,.-:~~ °'t> 
6,.,., p.- c<n'ft. ct tbs aqt'i, .~JttGOn ol" 1~12 P•' o,.,,\ ~~e~$\ trom 
fable l -l" souro,i) ~ which st•4•~ mt._.ed ~uevul ~"aatJ.tm 
eurri.oulmn at lo• stai. 0~11 ... gt: 
¥i t '. r 'lt .. 't!r11. .· 1 · 'j")•" f' 1 f'jij11 ' l ~(.J'J!!i t '' .:<i)\*C-;1\rWJ:~ .• M':'..\'iJeu ' Qllt•-- 1-)r .. ,,,, • .. Pf - , , ;ttl 'Clii:fiU I j(jl!JllCflif'' " fi 'il! ·· ., , I I J ,.,.... .. .. b~ 
h'\_gb ~Dl10*J. 
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"''' -1 ••• - r 
100. 00 
on.l • on OJ' o .. 48 r oent ent ed 
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or• four I" .. 
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2 . 6!) 
2.60 





Ol' indl,lttf"tJ • -lt.> 
60CC r ~for 
eour ·es 
16 !'01• t 
. ~~ "le.. ht tJ e tone tl. 
no e p C°'\lrl.J s (9 Gt con-
ributin OU Ot ! ue ry e 0 
Uev to b t 
lue al l·op, coll i..,.e e.l.., I "4d 110 J 
1v$ly. 
bjocta o l:ht in 1 i 
0 CY 1 • indU t · toUtl f' tin . 6 Of t. 
.. e.blo 15 t 0-01 1~ to urrl6ulu 
' jc t i/.'1/1 . EC r-oo 
Mo. • ·c;i. fo • r r 
Q 
-.~ ............... 
11. l' i,.a l..O ll., 2 l.l 6~ 66., 2 Z? ••• ., 2 26 
'' 56 9 19 a .6 17 4 ., 5 57.0 21. ill!. :; 4 4., ~8 ko.o 19 .. o.o 6.2 
51 59.6 l!S ld.o 46 19.2 ' 5.2 9 :.,~.5 2l 22,6 26 28.2 6 o., • 'r>1 ,7.4 2, 2,,. '' ,,.4 ' ~.6 :>9 6o.4 a, 2~. l.1 ll. 2 2.4 '' 1 2, 2 ·' 1 l .o ' ,,.., 1 l. ;;l ~·6 Q2 -'.> ., 4 .. 1 l7 27 9 9 .1 26 26.6 ' ;. '' ~-9 ... 7 27 / l? , .. () l o.t fSl+ ,,.1 :!1 21.6 18 18.6 4.). .l~e1 • '.) ..;,.9 . .., "19 .. a .8 ~9 .. 8 6.? " .. _ 
1 21 .. 6 '?8 29. 41 ., 7 7·l •* .. 14 14.0 "-' .:.4., 49.0 11 11+7 12 1~., 26 27.0 46 48 .. o 12 12 .. , 
7 7,.4 24 2'·5 47 ., 16 · 16 6 
la: 4 5.9 l' J.9,_.4 "' 50. 16 2,.9 
















lt\4;: ·~· d:Mlgn 
'&leo\nolt,r 
l?l"lMtpl4• Of 4\d+ 













17 2-0.1 l' ta., 
a& 






2, "'' Jl .w.1 






!>2-0 4,,, ,y., 















a •. a ,,., 
tt-~ma ord_. ct tr~~· nrawJ.ng, 66.a pt ~ti t.ntU•h• ,s.a 
~ o~t.t •~h• ' ' •' ~ ~_,.,, ..,,.~~ ebo.P• 46\11' pt;r O.-'• ~tl~«h 
!l!'-.9 pat' CU!$l\.• 
t cblt l? eit#we th- w-1 bt.Gie»' ot tea~~tt •ho mftod tu..,. •h-
1~• and ~ »•o•talO ~aUl\1$ tJt ~e:lt tuhJ;oot.• Th• A~t aub3•tt 
t.ba' tfKl••Qil tho )d.gbt>l'f\ P•OP1itll• fa\l• utJd.• *'~11 1i_..t to. 
4ea~-41?ll 4rdllW ot *~' ~~. $5 .• 9 ~ ocnti ~1.n, !Sf.).,o 
pd' 0~1 ape~; 5'•0 pe c-'r w®dw•klnlb 46~' P«' ~-~:' ln~tritl 
24 


















oeioloa 181 21., 
Histot;;~ 172 17.4 

































26.1 .1 ,,.6 9.9 
~7.2 1,.4 
2?>.4 .. 7 




19.0 '· ,1.2 6.9 
,7., 11.2 
lttS.5 1,.2 
4} .. 2 l.'.i-7 44., 14., 
42.0 ao. 
• htghen p ... 
chology,, '6.6 
ti tineo 1 ~. 42,o por eent; 
'lalle lfh Oo·uree:• cuml?lirtlllW-1 of .W~t&gtr ~• t1QQiJ.vea in 
f"•epament.e• r•i:tpiMU•o fialte ot IWOtk 
·11 ·· ·1 'fVH kf'il(Q ·f!1 b . H 
Qroup• 
i:-.ab1ns tntt.u1~1 l oto.l 























1 •. 4 . 
~ - t ,I W • tJ: q')f 
49 ,, .. 6 1,0 6aii7 /' 
lll· a.1 94 4,.4 
a2 lO!fd 84 40., 
57 21., :\00 ,1.1 
4Q 19,.4 eo ,9.2 
'Q 14., 61 ,a.a 
" ;1.a '96· 46""' 2 o~,; 6 2~$ 
1' 7,,,, 
Pj! ··- ·1 (io•._ot!..,., ~ .. - ; ., 
"i!he oadua~· lft*tO> 'l>!Jkotl ·\() B91Mti tht>.llfo OWl'OI c~n&1det«t4 Of 
QGftnb\g0 $.G :el~tJ.'lo.~. in 't!'l.&tv J-•llp6n'W. vs tJ.•l4tJ o~ ~k~ t abl.• JJ3 
ebova th• r e.u.k1ng h'1 t.ho ttUll'lbm" ~f VAU>JQndent,*' $m\ ;p:ercnmt.~'9 of · er.ch 
tor both gtoupe,. 1'h• t.wo ~P& ditfe;111d 1n '1le .t-ankil)p ot tK.- 1ia.ted 
1cwt-1eo vlth t h• ~ep\1on at \ lie l.acat: 4lld \ha\•• ~fNlwe. Th 
t•abing group U n-4 e;m'W.W1.d. eho;p, IJduoa\l•Ai v~sual d.de, and ·•t.h.-
•'ti1.~c 1u tMt. 4'rd~:r ae \bltli< t111";et; ~ <ihoi~•• f<>t a1•t1v~ 8"~j~tio, 
uhi14 *Jte i1Jduat.fy grfimp lla~ g~l ~{iitte9Vlfti11 -.th-.iati.<'U>t 
g~~l et:»p, and phyo1UA1 tlC1~~& at1 t.helt WR\ tOUI" or~i.ou., :n .tt"1l 
or 1 "'' pl" qoiti:i .ot 1:.hoM in ln4u·str~ SJ.q.g.,oted A4dtt1ooo.1 *#l~lV•• ln 
wa.1no$• admini•W:t'l1'1orh lmh.um~w $1p~iP.g awl. pq4llf>loo. 
0 hm lend 
Or ,.ani t1.on OUl>O 
Inc'b .. uit.rt t> l. 
o. er' cont. ~o. er- at111t 
nt!Onttl eaeoci tion 
o"' 01" 0 o.oo 9.19 }.66 
.-,at.1.oMl 
Auoo1 tiion :;>' !VhOO 0 o.oo '' 2. .tt •r • on 12 l' • .;4 6.89' l .69 
,.71 1 4.59 42.;il. 
l uat ial 
esco1 \1 l o l&. 2 2.a9 20 9.66 
ti on 62 6; .. 26 4.!}9 66 ,1. 
ri n t. onal 
eoo 1.o. t.ion l ). .,6 1 ;i..14 19 9.17 
(1 101' 59 60.20 ,7 llt'?. 96 46.,7 




\./ti. 11 ted t>t t.11 thir · -
elong to wo or 
1-t s.s-
l"Oc~ll~ 
• •~w 1 .. &Jjt IM - !H 
194,...19ll6 
1946 ... 1947 








;t ' 'i<l't ' jrb .. ... 
ii! q ., 1j ·~ - ' I ti I !!'' t t '.It ot 
-~ btld 'i 
Group· 
t._or~ lndue\J'y Total 
NO* i'$" CCJl.t Nth l?.r e•it !ti.- f'(:fl" oat. 
¥a· r*~ . M · 1 t..: r . .1 fr P'Cl,; ·· - V ' lf~ a'O h ~~ !'f lit " ·~ t'' ft 
l 2.,6 0 o.o ). 2.-0. 
4 10.2 (l o.c 4 s.o 
' 1.1 l 9.,, 4 s~o 16 41.0 T ,,., 2, 45.o 
1' 11.9 ~ 27 .. 2 10 ao.o 
4 lO~~ 0 o.o 4 a.,o 
1 a.d () o.o l ' 2'110 
t !h2 0 o,,o 12 4.0 
1 a.ti 0 o.o l. 2t.O 
0 \)110 0 0.-0 
f£ahl• 20 ebow• thl\ tW.r~~n• or ,,..a ;>•r ~qt th(* r!!>•;ptmd•t• 
in '\he t.M4hing gottp. hM 0~11tlld thel:t ~4.tere • dege, ttb~r~a Qn1v 
~$V'Gn or 1!}.;l P'W o~nt Q-e.' the: 1ndu$tly af~up lim:l ·Ct.mpleted M\tanoel 
et.ult, f<lt thoir i~net1u' de.#'ff• ot 1:.hQ; <tleve 1n tll-e tnd'Q1"ttf goup• 
two ~era f.nd.1vidita.l'® -who aw~ in f.h(t ~Ch1D$ tteld aR$l* V~1'1on 
bui\ ebant~ to .1n0u1tir1 aft.tr '-tltling lea• thdn two~ .... 
ln 't.ho opinion of ·~~ ~lt~. tl•Gr• ~ti three ~1.blQO 01: tr.la.a ~ 
~~t ~ t. tl~ intlltFW4Uon ~ tboa. t.o ;t ... VrCJ'YJ.tl.G ~r>. tA:141f 
:indt~'trtc.l @'.h.\~~!.ou. ~Ut'~loW.Ut:i. 1'1"~/ ~Gt l'~~Uvolr: 1!.Wl..._ U# 
pcrtm.1n.1~ t') 't#;}A 1'*A~1• ~1n1' ,(JY ... g~ Cit ~anite ta~ t..~utr ·~~ 
tn4u~trtet ~ooet1oni 'tflrl• 1411 t~Nlfi;! \ht\ F•Mftt ~l lJWl'Jti$ ot 
the~~~ 1tdu•tt1al •~Uon* Xnf'O~t.1on &~lf. oth.r tft.blocU 
aodotu in -~Ui&"lU~ 'the ftnd:l.otJti of '"1•.~,., thl'• bloo. 
_,e-.,~ .,nd 1JOOl111., o.• t.h~1' QQ~-1 dtll"inl.J thl!l po~d ~led tr~ 
l94' to 19''· 
~'ht ~ol'l4 '\ar U v~ woro ~U~ 1n oo11•SG1» a\ &n ~,..,.,.,... 
od~~ •cito am ~it -\ACA't.toml t..1"a.W~ ~th u ouiU>ok ~ 
crltt.o.t~ 3oh4!.t w!.t.~ b1~" ~'),(Q' rAth~~ ~"" ~rlnB ~btJ •b\""1 ~· 
the oal"otul '¢c-notd.t~ti<tti. t>t ~~1 ~~blUtieo tltld ~f'<ttih 1"1"• 
®ll~• w~to •~Lv.Ulg to ~Yido ttd~to lt:aeilf.itioa tor tho !r1.0read 
enrolb:~t a.~ to ~ tno~• t4'U ahctt< ot teo~w.14Gl Gta..~da 
en~ relf<l.lt tJt t".M• ,,~1~ w• ~ lack ot ~ cwno144 
toi" th~ ttitud•n\~ 'Whtt ~ tll~t:4vo& h't. tbo ~ oat!'ri~w. but. 




that. one bun4t:'-1 And •~'o.ntq~ t.r a~,.1 $'$" -~~ o~" tbo •••t~(ll\t 
!.n t.hin &WA;; arro intU.vld""le tih VM~ .. tt"od tn~ 1.!10 in4uuvJA1 
~a®.\ion 'Olirt14J,· lur.t trom one ot ~i~l~ ~ 1;:.~f'e-l"ietl\ (tta--ricn-lla ~ 
1'At11.\~ in Te.bl.tr ll• 
~d.~ p01~t, ot tJStr.,t.1 ot 't't'I' X"tl'~lteuw a-\ ~~~ f.tu. <>f onw:t.ns tho 
~ • ~Qi!.~l 8f1 tibu ourr:Utult.Q, tflle t>tln .~cu~p1;11d.1Jt;1 o Ut!P' 11114.Mo.rd:fl 
at, 1""\,., sov,enty o:f' tb~e f'txl1l0tl1~i\o \I :"& ~ tto ~r:l6rJf'1~ ...... 
oim:w OT~ fro~ tht.1 M'1i'ln00 CUS"l"lCt&1tltl'-'# tMO ,.,~ tcr~m:;, ~ Clt4 
ffotl imur~ l ... ~e. !h1~t~ ~ Adt'Utioml r 1m0nd(l&.rt.~ P9:ta••ed 
. et..~wl ~!Sd- ~rit. ev~~~ ot 2..-0. 
l~'l o:U. ~oh!l bUJ:~:rt tm.n.7 ~t thitofll outt h'i~lrot lil.."\1.t ii~i"t.~~n ir+.'l<ipom:1• 
·ent ~uld noi haw i~-~1.ved a ~ll~lo.w' ·tic d•e~• e; l:\11m rnw.te ,,oU•s• 
bait ~ ,,..~1.bwd 1n. tt1otr ;;;·o~~ ~i~rlcul~. 
A br~o~ of tho tindi~ 1!1\ :tttilo ia-. -wh~ ~rod t.o· cm 1.tA~l· 
1citJ ot f ablo 14• reY•li.• 11.hir,\ o~ tibtt ~;1...Wo l"etJptniaAtB ~~ 
pooM~ood ~•lo in:~ avdn,.a ot i •. , ct ttiow s1;. U:ie ot oil\f4,"l"irt£; tllO 
lt!~wrt.rial. ~ t.icn ~~l,.·rlcr..duet '\'ltdlt ot 90.6 tmt ,.. :.1't'Oh'Cil4 
o .... t.to l~~in~ in;s; lllvi~.n. J;J,i:n~~~~ ~.,. !iP•'• var 1)tt)t ".,,,titred 
jot:;~ 1:11 l.ti.dwrw1 w-u.~i to pr4:icr.\ AVeft\iit~ 1!;~1 sJ:.~ t~:t :se~ao ... e'ftl 
c.or ~J\ th• $#Q~'i.1i a,1H~r ~ W'l..~ m.:l fO\" ttU. i·~l'fl;¢ni?aat" it 
indu..,,"iol,V• the J;o.G l$l' tiJIU\. \IZ)~ ':'i.*...~~ ~el:4.til N!.d 
tJ:t".; cf' iv~w u~1tJd t~ $/61' '°"' ~11 ro~~n~~·nt in t.~oi~int• 
~umt,ion OUITiOl.Wzl "*"' t,l~ ~~i,~;~IO '01! '6111 PW' 0$)"\ of th• 
,..red .1n!notry ~ .m4t•Utm. C't tJ'')b1.le. tbi~~. \tit~~.-a 
<0r 84., por· c(!Slt had ~td'~$& ·~ ·tt1• ;;).:r~.orine; t1.v1u1on.,. 
cne ob"""'":J.Gn of t.h:i.o ~1 vs.• lt.'b11 ~w;; for f?-.~ • 
0£ ~nduu~1Al ell 't.S.on &f'"lb'l;o1'a ·to f)n~t: 1l\l.lu.aw.v.. 'l' t1u liA&i:lt. !I aon-
'l)t.Nld All• tit' 1 buuovo.-, 1,1 rau·• ~u t1Ue!~•* tJ· 't ~ ~U.1oh l.l.. 
w~, •~1 ~~I) ct~~~ &lta 1$n,t ho irJ.~1\.t.d~ .Ui. thtl t.nll.yc1t 
pr~or w t.41'1 d°"' ni.Ucri tl c:t~t\t~ trond •1~B ~a~·~. 
d ti>a :ou., ~ tho ca-·'41 Clt.a£4l«!. ln tld.o Gtwl;y1 a:u 1ncf'oruttt 11 n 
~ 1t:tdt.oat-od !.n tNt ~h- Of t.~kl ed~tlon uo.dm.\erJ :«ut.C'lng 
ditt•c\ tiold.tr ot 1 · U6'\PY 1 c~ttt t0c t. ,o~ in tu•eviot.'te y~a., 
f owav_., 'tJti• fir~ ot t.hi otud1 t'lll\19 H'f .. l llr~ Uom and ml4Uld 
QOt bo ~~•tftlGC. a• o~lu1<:tve -1tl .. $> of' n. dGtUli'\$ tiw~. 
I lo $1g&llto~ t~t t.11or tellt,n p atQQ.11 ·~ 1n '.l~ 
"U~ ~" ot coll~ina ttkl11•r ~ti;, t1.M Ol)F~l.t.t.'1nl · .,,. t"'~J.Ut1n11 ot 
\1:• t ~,J 1'11 t il tb.Q30 O®.l~in$1 ~i~ t hiu ~ "nd al® ~U)UB U~ ~}OU• 
e S.••· .i. bta will ~bl~ ~tc ~rtt1n:t :in a.s'lt'.luat.l"if.l. UMU-1.Ni to 
luau 'tho pro,t~ ~ f'mri1m \Ith•*> 4oa\l$d ~•~I· 
exp~ to t.be. s~t. of lQ•• 'hUt ll).tt,,. tl\o o•w to ootv<> cthtW eot 
nl'\in ta 1-ci'.lt A ruld. 1n :$.ndua\fr'" 
r t l " s ,,,~~ :t imlo • t! t t t' .& p1te ent. 
1 in.Su t:ey or txc tion tM 
of roa~ ei b1li tQ ni u~ no:tii.Q e-ir<:. tano .. , 
;.;ecd tho ply. ..t dao ap_p_.a that •omo £1'9.d.\8.t.e 
induatry eoau.H o o leek ot teaohin poait.ione dt.ll" • 
1 ls>'}O•a Md hA o beaotle ao well ••tabllinad that the °'114 1-
relwstflnt to o ,• to te inlS lJhf.Nld t.l'i oppol"twltt,. riaMt. 
' a.. 10 c~.y~10 tt. f'J.OtO'.l."S "h~ah he.Vi) ~~oil tti ohtU~O 
th1.t ~tua, o~ 1ndun~1t~1 edt.mt"tt;i.ua ,gre.d:i.Jl),\01. 
,. t o p:iavid.o dti.W. f'or -..~:r~ , .a .., o,+.,or-e rel•t;i.;n; to 
'UlO ~OOtJI ot tb~ 1lld~1 l. -~l\\.\icn. r;&di•~ 
1. qi.t.ebtiorditi1"() \~n u•1 u tlifit t'la4~ ot obtawng ln:ro~uon 
flt® 1.h induotrial. fld~timi pduatOG at, l;(lWG · ~ti.lie · olle.t:.ic i"ror.a 
l~ to 195,, t"ol'' the P\ll'Po#Jfl Cf N1inl1:!UJ1,!$ ~1f· l'"OSJ'.Ht'Jti \'O ~b 
r>~wnod 'b*i wa fo.ai.'Jl'lrcti m-j$'1 aeJ{t.l or 71.el ~: ¢-Cl't. o'i' thOea ~ho •t-o 
=\~01'.itri .. 
W'1d 011~ UJd n~~· bWlilJ'.ttl~ par ioq,nt ttet'e ~rte :foJ< 4'd~G« 
ttor~· '!: llG ot21s 1.l:J.rt.7•ft.'lo .t\lld ~00$~1 t'iundrcitha ~ c~ _, .. 
ct t.i10 'ttiO bttndr-1 M4 ~Cl t'e:e~~~ ninetr{""Qi"~t, l)t· 
lt{ .. ,4 p~r eenti w~o t.o1i~s w:td ois}tt"'"u'..'W'® oi~ ,*2,.02 ~tlr ~\ w•o 
~l~ in bld~;;it.r'/• to ilot$tJ~ tt~ ~~ ot th$ obJ~UV~tl 1n 
U;.ia t,,i;tuQ1 ~ only th'*u• ~ ~~ w•~~ ~111i(lol'od in ~ ta.bu3,~'\1on 
at t.~~ QQCN'•re to tho qu.,e1.i1owm11'•• 
t'l:lt't;y-..two Oii'!I 42 -~ pflr oont '(It t.t.oQ& in the t~h1~ lj.'"Wp bi\ld 
polliUo~ ~ ~-~ M;h ~t'~0:1~ d ~1•ttt~tvo d 22~'9 ~ c~t 
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Ttt-1~ tfl~~ •~ttono tfut•· rt.F"$ltt14 b;;r ~bo d~--~ 
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bJr~he• of Mp~ng ~~ t~ tot~ e~~ t'rJ..,1 ~f o~nt ~~ 
11..tp~imcn had t'\:furt.M~ t!:V ld.o ,..,,,. ~' ot \be ~ou. ~- 11111.i.~'1•1~ 
V~G wot'ld.ng ll'J ~ f~~ of ~I nlno llitf~$ ~ploy~ 1~ t'ho.-..-1•• 
ti"J."'ee '1•a OJ~l,\Qd. 1n ~nr.1~,J ~ ttto •Oh ~er• t.H;i.»it·king 1n $.~-rm»., 
toohf'doal $1:pervl111o:n, end c.1~¥1-l wolt'k. ~irint.Ut&t 't$lt'Wi n~n, S:i;.ol"f!; 
~l", ·tu'Ut iii.iri:tnQ p14ot. wor~ "~'°~ 4te vo~t1Ma of tll$ i-~mns 
:t1our irM.irl~dUAlc .. 
'""'*'":! ~ ,1,0 tor ce:l't. qt \btl· re$J~\d:•1~ 1d10 1KJOuro4 tl1•1l" tlr9' 
~u1t.1~n in ~ohtns ct~1med: to. mrn:tt.•~~ fi*1al!1, ,n;;oroa• only 
9.,4 ~ cim-t. w:· t>...0111'.ll l'lllO firfit st1i:rtoo lr• ioo~:u1tr1r OcMll,tt~ o•• ~ 
t.-.er~· ~~o:nod.c cil!"O-~ta.~ \t$1l'O gtwn aa iii,~$ ~in 11'«t.~ let:' 
otl¢ln;in.t!; fr• ·tMoh~g \c: 1nd~1 ~ in '1.,m:J~~1n3 o"'1~ ct'" ~Oflt*liOY 
'th®~ W~fit U•t~ OJPC}t\uM\,7 'ff't flld~«,'\~lt.;, ~,.,a P• ~U\J 
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title of \bei:r eut~ t.bo tmu.u~1al ~~tJ.on -eurtl~ulum"' rhe>M 
r4D\.$t"1ng rt~ th\!J ~~t>e~U\g rtvt~i~ll avttr'Aiod 1.eg, llh~i!Jttn t~e· 
~v~ra£ic tor all tntrt',c;nd~t,t ·•·• 119'• 'the gadt pt)int tlt'fe~m~• ttt -.11 
t~"t>~ndenta Wef'<t Again :r~oi"det1 ~t thillt \~ tJt their ~tt•tit'>ln ~ulil •t 
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t.a~b:tn~ ttrwp ttAt.i~a of th• 'M>p ft•• ~'~"''\~ ~~nt.r1w\tng $!!0&ir to 
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geneF1'1l f!l~l::i 'T .o p~ ee.""1.t ~chin~ shop~ 4-0*'o r<~ oMt. th~ ~:nittrMtJ.'7 
gtOUl~ '1lt'tinn;e \!$'(U drmri.nt;, 66.,t} pl!#' O~f t ngl!.ch" ,0!1(2' fa?' Omlt.~ 
c~h~ ''"' per o~~ ~o:b:t.~ 1\;hop1 48., pe ~c.u.t; g1.tid.Bnel!, ,,,.,9 
:! . ;inilnt' ftrin-n.~ bat.ween ttt~ 't.lfO g"®l,'C vnt ~ho~u in tb.o1r r_... 
~peat.iv"' t«tti~ ot C.t>\U"ac;<n eon..<d.t~Tl1d ct t.Ml~ni~llli;O a• ~1f.!.t<t:t1YQ0• 'rh• 
top fi':t Et.r•o t;Jt etudy n;eu~d1l'ti ~ t.hei t•oh.iltlg g'ro-up w•~t f;tiiln~t"Ql 
,ttbcp, '9"'l ~Y o~nt.z oi•.le!:\!.tm1 ,6,,. 7 p¢:r Q~:nt, viw~l o.1du, 2?·9 
pot' <U~nt; ft!atl'1f:t.~th(),. ;?, . 6 ~ emitJ fb:t~ic~l 1'0i~oe~,, 19 .. (5 ~ een:,. 
In QQn\Fi'urt-. th~ !J:1d~y #Ottp ft!'\.1np w~11u e;~l t\W:~.gin~i::i.g. ,1.6 
)ef! OfntJ •th~UO:•:t 27., por SMtf (~Qn,wal ~ltt,Ps 2, .. 6 JW "Cf.$\j 
pbylld.oal l)Cieri~•t· l,9,..6 pat' a:ent.; $0Q.!s,l, $eif'.ll.0(1u~. J.li., ,_. C(f~. 
~~'tg-'!'ive pi:ll• :tnn.t of t.t<.r.u.'fft in ~hifli 1ild~~ \\')o:t b$l~ 
t.o ~ o:r .mol"o pro.f~1.114lnn1 ~;rp~~&. W:t ~.,2 i)1!U"' co:tt t!i! 
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ol'~r4lt4t1on o.r~ tJ1e t:ajQJ.llity' 51.\t\~ 1'.b<tlr ~h49ttehip wa• 1lau~ in 
the1r ~1 ti~* t ai~~ olu.b .. 
!bi~~ p~ o~"lt. ()f' 'th01 "·~~\tl tA t-~G Wlltminz ~\P bad 
<>~ ti.act' l·~~•' 4•P•• wh.-.tJ o.w l,.a ~ ·~~ oz tho•e 
!n 't.11e 1t141uctr"',f group h~ c~ploW tld•lQed ott.ldy fol"' t.~td.J:" l~•trt.e:rff t 
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ti~i • 
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